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ù✲❍ ❆ ❉✿➻➅✾ ➥②❀❾s✈✉✇q➠➟→s✈î✍q✇✉✇q✇①②❀❪➝✍❂❃➟❨❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟✛✚✢✜✤✣✦✥★✧✪✩✛❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇✙❨
ù✲❍ ö ❉✿➻➅✾ ➥②❀❾s✈✉✇q➠➟→s✈î✍q✇✉✇q✇①②❀❪➝✍❂❃➟❨❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟✬✫✭✚✢✜✤✣✮✥★✧✪✩③❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇❈ô






✽✧❍ ☎ õ☞❀❃♣❃➻➅❮ ♥ ➻❈➟❡q✇①❡q➠➻➅✾❁➟✿♣❃❂r✉✇✉✇➜✍✉ts✈q✇➥②❂❃➟✿s➅➝✲❮➂q➠➟②➟❡q✇î✍✉➠❂❃➟ ❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇❈ð
✽✧❍ ❆ ➵➬➥②➻♦♣→➴❁❂r①②➟❦➝✍❂❚⑤❱➻✝➝❁s✏❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❇❈ð
✶ ✷♦◗✩❪ØÚ➓Ü❘❪ á❅ß ✘✛❏ ✘❁Û▼✘✛◆ìÕ✚❖ÑÜÞÙ➓á
●✛●✿●
●❋❍ ☎✪➱Ñ➻♦♣❾s✈✉✇q➠➟❼s✈①❡q➠➻➅✾❁➟ ❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎✝☎




●❋❍ ❨ ➵❭s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❃➟❦➝✍❂❚❮❅➻✝➝ ☛r✉➠❂❃➟❢➟❡q✇❮
♥
✉✇q➠♣rqts✈✉➠❂❃➟ ❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾ö






➵☞❍ ❆ ❷❖✾❁➟②❂r❮➾î✍✉➠❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟ ❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾ï
➵☞❍ ö ❷⑧➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟✛❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎✝☎❾ù
➵☞❍ ❨➎➵➮➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂❃➟✿➝✍❂❃➟❢❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟③❍❚❍➞❍❚❍➾❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍❚❍ ☎❾❆❈ö
➵☞❍ ô ❷⑧➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❦♣❃➻❈➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒➨❍➞❍❚❍➾❍❚❍➞❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍➾❍❚❍➞❍❚❍➞❍❚❍➞❍ ☎❾❆❈ô












♥ s✈➥❡①❡q➠❂❃➟☞s➅➟②➟②❂ ✪➞➝✲q ✤❑❀r➥②❂r✾➓①②❂❃➟❾❍














①②❂❃♣→➴✍✾✍q➠ó➓➜❁❂❃➟❖♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾✸s✈✾♦①⑧♣❃❂r①❡①②❂➬①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂❭➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❈❍ ♠ q✲✉➢➡ ➜✍✾✧➝✍❂❃➟❣➻➅î✩✖❡❂❃♣r①❡q ➼➚➟❖s❃➤↕➻➅➜❁❀❃➟




















➝✍❂ ♠ ①②❂❃❂r✾✍➥②➻♦➝❑❍❖➵➮❂r①❡①②❂✦♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂✦➝✍❂➫❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂❃➟➑s✴❀r①②❀③q✇✾♦①②❂r✾❁➟❡q✇➤↕❂r❮❅❂r✾➓①➫❀r①❡➜❁➝✲q➠❀❃❂ ♥ ➻➅➜✍➥
➟②➻➅✾✰✉✇q➠❂r✾✖s❃➤↕❂❃♣③✉ts✛①②➻ ♥ ➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂❈❍❱❷❖✾✹❂✟✤❑❂r①✑✎❑✉ts ♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂➫➟❡q✇✾✍➪❈➜✍✉✇q✛☛r➥②❂
➙
♣❃➻✝❂✟✮③♣rq➠❂r✾➓①②➟
➝❁s✈✾❁➟✛➜✍✾✙♣❃➻➅➥ ♥ ➟ ✌❁✾✍q❚❂❃➟❡①✛✾✸s✈①❡➜✍➥②❂r✉✇✉➠❂r❮❅❂r✾➓①Ö➜✍✾Ð❮❅➻✝➝✲➜✍✉➠❂òq✇✾❁➟❡①→s✈î✍✉➠❂ò➟❡➜✍➥✛✉➢➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂✰➝✍❂
♠ ①②❂❃❂r✾✍➥②➻✝➝❑❍♦➵➮❂r①❡①②❂❨➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡➜✍➥②❂❢➟❴➡❏❂❃➟❡①✃s❃➤↕❀r➥②❀❃❂❢➟②➜✩✮③➟→s✈✾➓①②❂ ♥ ➻➅➜✍➥❖➥②❀❃➟②➻➅➜❁➝✲➥②❂❢➝✍❂❃➟ ♥ ➥②➻➅î✍✉✛☛r❮❅❂❃➟
























s✈➥❡q➠➟ ☎❾ö✡✠ ❆ ☎✑☛❛❍



























♠ ➜✍q✇➤↕❂r✾➓①➫❂r✾❁➟❡➜✍q✇①②❂✛①❡➥②➻➅q➠➟③s ♥✍♥ ❂r✾❁➝✲q➠♣❃❂❃➟➂①②❂❃♣②➴✍✾✍q➠ó♦➜❁❂❃➟✑✎⑧➝✍❂❃➟❡①❡q✇✾❁❀❃➟
➙













①❡➥②➻➅q➠➟❡q✛☛r❮❅❂❚❂➀❒ ♥ ➻❈➟②❂r✾♦①❭✉➠❂❃➟❨❀r✉➠❀r❮❅❂r✾➓①②➟❦➝✍❂☞✉ts❪①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂❚➝✍❂☞✉➢➡ s✈✉✇➪✬☛rî✍➥②❂❚➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❚❂r①❢➝✍❂
✉ts➑①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂➞➝✍❂❃➟❢❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❦ó♦➜❁❂❋✾❁➻➅➜❁➟❨➜✍①❡q✇✉✇q➠➟②➻➅✾❁➟❴❍














♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❾❍Ñõ➑❍Ñ❶✿➜✍q✇✉✇✉➠❂r✾✹s✛s÷❒✝q➠➻➅❮③s✈①❡q➠➟→❀➂✉➠❂❃➟❋q✇✾✍➪❈➥②❀❃➝✲q➠❂r✾➓①②➟➾✾❁❀❃♣❃❂❃➟②➟→s✈q✇➥②❂❃➟➾s✈➜✲❒✰➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻ ♥✍♥ ❂➀➳
❮❅❂r✾➓①②➟❅❂❃➟→➟②❂r✾➓①❡q➠❂r✉➠➟➂➝❑➡ ➜✍✾❁❂✦①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂ ➝✍❂➫✉➢➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠❂Ö➝❁s✈✾❁➟➑➜✍✾✏♣❾s➅➝✲➥②❂✛s✈î❁➟②①❡➥→s✈q✇①❾❍ ♠ ➻➅✾



















































➼✱s✈q✇î✍✉➠❂r❮❅❂r✾♦①☞❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾➓①✑✎✸➻➅➜✴✉ts➑①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂➾➝❑➡❏➻➅î❁➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡q➠➻➅✾ ✠ ï✓☛❛❍❁■✿✾ ①❡➴❁❀❃➻➅➥✂☛r❮❅❂❪➝✍❂
➭
❍❁⑥✧❍
➵☞❍➅Ï✢➴✍q✇①②❂r➴❁❂❾s➅➝❅s ✮❅➥❡❮❅❂❦ó➓➜❁❂➮①②➻➅➜✍①②❂❢❀❃ó♦➜✍q✇➤➅s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂➮➼➢s✈q✇î✍✉➠❂❨❂r✾➓①❡➥②❂❨➝✍❂r➜✲❒③➵➬Ï✢➳❛♣❃➻➅❮ ♥ ✉➠❂➀❒✲❂❃➟




















♥ ➻❈➟→❂③➝✲➜✹♣❾s➅➝✲➥②❂✛s➅➝✍❀❃ó♦➜✸s✈① ♥ ➻➅➜✍➥ ♥ ➻➅➜✍➤↕➻➅q✇➥➾➜✍①❡q✇✉✇q➠➟→❂r➥❪①②➻➅➜✍①②❂❃➟✧✉➠❂❃➟❪①②❂❃♣②➴✍✾✍q➠ó♦➜❁❂❃➟✧➝✍➻➅✾♦①➂➻➅✾






































♥ ➻➅➜✍➥➫✉ts✫①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂✰➝✍❂✭✉➢➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠❂✰➟❡①→s✈î✍✉➠❂✰s❃➤↕❂❃♣⑨➜✍✾✙➟❡❮③s➅➟❡➴ ♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇① ➟❡①❡➥❡q➠♣r①②❂r❮❅❂r✾♦①
s➅➟②➟→➻♦♣rqts✈①❡q ➼ ✠ ☎❴ú ✎❁ö❈❆ ✎❁❆❈ô☞☛❛❍













♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥⑧♣→➴✸s ♥ q✇①❡➥②❂❦ó♦➜❁❂r✉➠ó➓➜❁❂❃➟ ♥ ➻➅q✇✾➓①②➟✃s➅➟→➟②❂ ✪❭①②❂❃♣②➴✍✾✍q➠ó♦➜❁❂❃➟⑧➟❡➜✍➥⑧♣❃❂❭♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❁➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❈❍




















♣❃➻➅❮ ♥ ➥②❀r➴❁❂r✾❁➟❡q➠➻➅✾➫➝✲➜➂①❡➥②➻➅q➠➟❡q✛☛r❮❅❂❢♣②➴✸s ♥ q✇①❡➥②❂❈❍♦✽ ♥ ➥✂☛❃➟❖ó♦➜❁❂r✉➠ó♦➜❁❂❃➟❖➥→s ♥✍♥ ❂r✉➠➟✃➟❡➜✍➥❣➜✍✾❁❂❭①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂
















■✿✾✫➥②❀❃➟②➜✍✉✇①→s✈①➾✾❁➻➅➜✍➤↕❂❾s✈➜✏s ♥✍♥ s✈➥→s✓✒➠①✧➝❁s✈✾❁➟✧♣❃❂r①❡①②❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂✔✎ìó♦➜✍q✃♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾❁❂✛♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁❂❃➟


























❹❡❺❡➍❈➈ ➉ ❻r➍❈➁➚➉✱➃➅❿ ➔②➃➅❿✕✔❾❽❡➔❃➁➚➄✝❹②❽
✎ ♥ ❍➅ö❈❆✙❨✍☛❛❍❈➵➮❂r①❡①②❂❭♣❃➻➅✾✚✖❡❂❃♣r①❡➜✍➥②❂❢s❦ó♦➜✸s➅➟❡q✇❮❅❂r✾♦①
☎✝☎
❀r①②❀➂➝✍❀r❮❅➻➅✾➓①❡➥②❀❃❂ ♥ s✈➥➞➱⑧❍ ♠ ♣②➴♦➷➮s✈➥❡①✫✪ ✠ ô❈ö✓☛❛❍ ♠ s✦❮❅❀r①❡➴❁➻♦➝✍❂✔✎ ♥ ➥②➻➅✉➠➻➅✾✍➪↕❂❾s✈✾➓①❪♣❃❂r✉✇✉➠❂➂➝✍❂✂✠ ô❈❆✍☛✡✎










































õ❚s✈✾❁➟Ñ✉ts ♥ ➥②❂r❮➂q✛☛r➥②❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠❂⑧✉➠❂❃➟❱➥②❀❃➟❡➜✍✉✇①→s✈①②➟Ñ✾❁➻➅➜✍➤↕❂❾s✈➜✲❒ ♥ ➥②❀❃♣rq➠➟②❂r✾♦①❱✉ts❦➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡➜✍➥②❂✃➝✲➜➾♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉


























➱Ñ❂➑♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❣➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó➓➜❁❂❅➝✍❂ ❱❳ ❂❃➟❡①❋❮➾➜✍✾✍q❖➝❑➡ ➜✍✾ò➥②❂r❮ ♥ ✉ts➅♣❃❂r❮❅❂r✾➓① ✌❁î✍➥→s✈✾➓①
☎❃➃➅❿❲➔❃➁➢➃❈❹❼➉➢❽➀➈








❽❋❹❡❽➀➌✿➆❲➈✇➍↕➔→❽r➌❅❽r❿✸➁ ✂➮➇r❹❤➍➅❿❲➁⑧➒✧✁ ➄✝❿❧❽ ✂❭➇➀❹❤➍↕➁➚➉➚➃➅❿ò❽❼❻➀➁❣➄✝❿❧❽☛✂❭➇➀❹❤➍↕➁➚➉➚➃➅❿✰✠













❺❡➋❃➄♦➉ ✂÷➍➅➈➠❽➀❿❲➔→❽ ☎r➍❈➉✱➇➀➈➠❽➾❿❲➍❈➁➚➄✝❹❡❽r➈ ➈➠❽❢➆❲❹ ✝❼❻ ✄➬➁➢➃❈➄✝➁❛❽ ✂➮➇➀❹❡➍❈➁➚➉✱➃➅❿☛✡✩➒➓❽
❱❳







✟❡❽❼❻➢➆✲➍➓➔→❽❼❻✁✂⑧❿❁➉ ❻ ✠ ✡✧❽✃➆❲➈➊➄♦❻ ✄❣➈ ➍ ✂❭➇➀❹❡❽➾➒➓❽✝✡✏❽❼❻r➁
➈ ➍➫➈➊➉ ➌➑➉➚➁❛❽➞➒➓❽➀❻ ✂➮➇➀❹②❽❼❻✧➒➓❽❼❻✎✡
✥✑✏ ✩
✠
➵➮❂❃♣rq❖✾❁➻➅➜❁➟ ♥ ❂r➥❡❮❅❂r①➞➝✍❂✧➝✍❀✟✌❁✾✍q✇➥➾➜✍✾❁❂✧➟②➜✍q✇①②❂➂➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂➂➝❑➡❏❷⑧q✇✉➠❂r✾➓î❬❂r➥❡➪➅➳❛④✭➻✝➻➅➥②❂❅➝❁s✈✾❁➟ ❱❳ ✎
ó➓➜✍q❭♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉➠❂✦✉ts✴♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂ ➝✍❂➫✉ts ✌❁î✍➥②❂➫➝❑➡ ➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✏✎❖♣❃➻➅✾✍✾✸s✈q➠➟②➟❼s✈✾➓①➂♣❃❂r✉✇✉➠❂✛➝✍❂
✉ts❅î✸s➅➟→❂❪❂r①❋♣❃❂r✉✇✉➠❂❪➝✍❂❪✉➢➡❏❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂✧①②➻➅①→s✈✉➢❍❧➱Ñ➻➅➥②➟②ó♦➜❁❂
✡















➆❲❹❡➃ ✂⑧❿❁➉ ❻➂❽r➁✘✥✹➄✝❿ ➆✍➃➅➉ ❿❲➁❢➒➓❽
✣






















































































✝❾➇➀❹②❽✧➉ ❿❁❻➀➁➢➍➓➇➀➈➠❽✑✠✄ ❭❿✰➍③➈✂✁ ➍➅➈➊➁❛❽r❹❼❿❲➍↕➁➚➉✄✂✈❽➞❻➀➄♦➉ ✂÷➍➅❿✸➁❛❽✫✪
✬
























➃❈➉Ø➁ ✚ ➄♦❿✴❽❼❻❛➆✲➍↕➔→❽⑧➆❲❹❡➃ ✂⑧❿✸➉Þ➒↕➃➅❿✸➁❱➈ ➍➑➔②➃✚✞✝➃➅➌❅➃➅➈✇➃
✁
➉➢❽❁❀✧➔→➃❴❽❃❂✩➔r➉➢❽➀❿✸➁Ø❻












➝✍❂➑❉✧❍ ✏❋➜✍➴✍✾ ✠ ❆❈ù☞☛✡✎❑ó♦➜✍q













➉✱❽❉❀ ➔②➃❴❽ ☎ ✟











  ✑✓✒ ✄ ✒ ✎✞✝ ✑ ✄ ☞ ✄ ✌☎✄✕✔✆✎✗✖ ✆✠✝ ✟✠✝☛✡










☞ ☛ ✞ ✎ ✁☎✄ ✂
  ✑✓✒ ✄ ✒ ✎✞✝ ✑ ✄ ☞ ✄ ✌☎✄✕✔✆✎✗✖ ✆✠✝ ✟✠✝☛✡




õ❚s✈✾❁➟Ñ♣❃❂✃♣②➴✸s ♥ q✇①❡➥②❂✔✎❴➻➅✾➾➥②❂ ♥ ➥②❂r✾❁➝➞❂r①❱➻➅✾➾➝✍❀r➤↕❂r✉➠➻ ♥✍♥ ❂⑧♣❃❂r➥❡①→s✈q✇✾❁➟Þs➅➟ ♥ ❂❃♣r①②➟Ñ➝✍❂⑧✉ts➮①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂
➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂Ö➝✍❂❃➟➂❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟➫➝✍❀✟✌❁✾✍q➠❂ ♥ s✈➥❅➛❭❍❖④✭➻➅➥②❂r✉➢❍✃➵➮❂r✉✇➜✍q ➳❛♣rq✿s✭❮❪➜✍✾✍q❢✉ts
♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❚➝✍❂❃➟❨❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟❨➝❑➡ ➜✍✾Ö♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❑➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❚➝✍➻➅✾➓①❨✉➠❂❃➟❨❀❃ó♦➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂❃➟












➜✍q➠➟❦➝❁s✈✾❁➟❨✉➠❂❃➟❢①❡➥→s❃➤❈s✈➜✲❒ ➝✍❂➾➛❱➳➢Ò➑❍✍õ❋❂r➴❁➻➅✾☎✠ ú ✎❁ù☞☛❛❍
➱❱❂❃➟❪✾❁➻➅①❡q➠➻➅✾❁➟➂❀r✉➠❀r❮❅❂r✾♦①→s✈q✇➥②❂❃➟③♣❃➻➅✾❁♣❃❂r➥❡✾✸s✈✾♦①➂✉➠❂❃➟➂❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟➂➟②➻➅✾➓①➑➥→s ♥✍♥ ❂r✉➠❀❃❂❃➟








①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂✿➝✍❂t❱❳ ❍♦õ❚s✈✾❁➟➬✉ts❪➟②❂❃♣❃➻➅✾❁➝✍❂☞➟②❂❃♣r①❡q➠➻➅✾✏✎✝➻➅✾➫➥→s ♥✍♥ ❂r✉✇✉➠❂❋♣❃➻➅❮➂❮❅❂r✾➓①❭✉ts ✟✸➳❛♣❃➻➅❮ ♥ ✉➠❀r①❡q➠➻➅✾
➝✍❂➫●➮➻➅➜❁➟✫✌✸❂r✉➠➝✝➳ ✏➞s✈✾✹➼✱➻➅➜✍➥❡✾✍q✇①✧➜✍✾✹➥②❂r❮ ♥ ✉ts➅♣❃❂r❮❅❂r✾♦①➑➼➚➻➅✾❁♣r①②➻➅➥❡q➠❂r✉❭➝❁s✈✾❁➟✧✉➠❂③♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉➮➴❁➻➅❮❅➻✈➳





































































↔ ✄❖➁ ✞✲❺❡➃➅❹ ✝➀➌③❽☞☛✍✌
✞








❻❼➉Ø➌✿➆❲➈ ➉✱➔r➉✱➍➅➈➠❽➾➍➅➄Ö❻❃❽➀❿✍❻➾➒➓❽ ✡ ✠✏✎❭➄♦➉Ø➈ ➈➠❽➀❿ ✮ ✂✈➃➅➉ ❹
✞✡✠✑✠











➈➠❽❼❻✭➔②➃ ✂➮➇➀❹❡➍❈➁➚➉➚➃❈❿✍❻ ❻r➃➅❿❲➁➞➈➠❽❼❻Ö➌❅➃➅❿❲➃➅➌❅➃➅❹❛➆ ✞➓➉ ❻❼➌③❽❼❻✴➒➓❽
❱❳































❊✽✂❉❊✽✂✡✛ ✜ ✮✿✱✳✷ s✯❁✵❂❃✮✿✱✳✮✿❇ ✴ ❆✸✉✰✪①❁❝❇ ✴












❽❼❻➀➁➬➄✝❿✰❽➀❿❁❻❃❽➀➌③➇➀➈➠❽➾❻❼➉Ø➌✿➆❲➈ ➉✱➔r➉✱➍➅➈ ✚ ❻r➍❈➁➚➉ ❻✄☎❃➍➅➉ ❻r➍➅❿❲➁✃➍➅➄ ☎❚➆❧❹❤➃❼➆❧❹❼➉➢❺r➁❛❺❼❻➞❻➀➄♦➉ ✂÷➍➅❿❲➁❛❽❼❻✆✪
✬






✚ ❽➀❻➀➁⑧➄✝❿✫❽➀❿✍❻❾❽➀➌③➇➀➈✇❽ ✂⑧❿✸➉❣❻❼➉Ø➌❦➆❧➈ ➉✱➔r➉✱➍➅➈ ✄
✬


































































































































➝✍❂❃➟➑❂r✾❁➟②❂r❮❪î✍✉➠❂❃➟ ✌❁✾✍q➠➟✧➟②q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒✰✎✧✌❁î✍➥→s✈✾➓①②➟❅➝❁s✈✾❁➟ ❱❳✔♥ ➻➅➜✍➥❪①②➻➅➜✍①
✍
❍❱õ➑➡ s ♥ ➥✂☛❃➟✂✠ ☎❾ö☞☛✡✎















✩ ➽ ☎❈❍ ☎❴➶




































































➵☞❍ ❨ ♥ ❍




























































➟②❂r❮❪î✍✉➠❂❃➟✛➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒✰✎➮✉ts✫➥②❀❃➟②➻➅✉✇➜✍①❡q➠➻➅✾ ✌❁î✍➥→s✈✾➓①②❂✭✚
✚
➝❑➡ ➜✍✾✙❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q
✚
❂❃➟❡①
✉✇q✇❮➂q✇①②❂➫➝❑➡ ➜✍✾✷➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂✦➝❑➡❏❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ✌❁î✍➥→s✈✾➓①②➟➑➝❁s✈✾❁➟ ❳ ➽➚❂r✾✷➻➅➜✍î✍✉✇qts✈✾➓①➑✉ts✛①②➻ ♥ ➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂
♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠❂❴➶ ✠ ô✓☛❛❍⑧⑩ø✉❦❂❃➟❡① ♥ ➻❈➟②➟❡q✇î✍✉➠❂✴➝❑➡
✜
①❡➥②❂ ♥ ✉✇➜❁➟ ♥ ➥②❀❃♣rq➠➟❴❍
➲
➻➅➜✍➥➫①②➻➅➜✍①②❂✴➥②❂r✉ts✈①❡q➠➻➅✾✣➝❑➡❏❀❃ó♦➜✍q ➳


















































































































✚ ➒➓❽ ✚ ❽❼❻r➁✃❿❲➍↕➁➚➄♦❹②❽➀➈Ø➈✇❽➀➌③❽➀❿❲➁✃➉ ❻r➃➅➌❅➃➅❹❛➆ ✞✲❽✆❀③➄♦❿➫➆❲❹❡➃✠✟
✟
✟❤❽❼❻❛➆✲➍↕➔→❽ ✠
è❈❧ Ù➓×÷Û❴Õ á❴á❾Ù✭❏✫Ù✭✖❧Û❈å  ❭❿✡➍➓➇➀➄♦❻❃❽➀❹❡➍Ö➒↕➍➅❿❁❻➞➈ ➍③❻❼➄✝➉➚➁❛❽➑➒➓❽➾➈ ➍✦❿❲➍↕➁➚➄♦❹❡➍➅➈➊➉Ø➁❛❺➑➒➓❽➾➈✂✁ ➉ ❻r➃❈➌➂➃❈❹ ✟
➆ ✞➓➉ ❻❼➌③❽❪➒➓❺❡➔r❹➀➉Ø➁❨➒↕➍❈❿✍❻❚➈✇❽➞➈✇❽r➌✧➌③❽☞☛✬✠✡☛✬✠✪✬✦❽r➁❭➃➅❿⑨➉➚➒♦❽➀❿✸➁➚➉ ✂➮❽➀❹❡➍✥✄❬➆✲➃➅➄✝❹➾➁➢➃➅➄✲➁❭❽➀❻➢➆✲➍↕➔❼❽❢➆❲❹❤➃ ✂⑧❿❁➉
✚ ✄❚➈➠❽✦❹❡❽r➌❦➆❧➈ ➍↕➔❼❽➀➌③❽➀❿✸➁✄✂➮➇➀❹❡➍➅❿✸➁➞➒➓❽ ✕❦➃➅➄♦❻ ✂❭❽➀➈ ➒ ✟✄❇✧➍➅❿
✚



























❊✽✂❉❊✽✂✌☞ ✜ ✮✩✷✸✪❅✦✿✾✙✮✿❇ ✴✶❁❑✴✶✬❉★✲❇ ❂❃❁✵❇✰★✲❇✰✬✺✹❘✻✰✮ ✼✰✮✿✾❙✼✸✬✯❁✎✍✫✪❅❁✵✱ ✱✳✮✿✾ ❁✵✼✰✱ ✬❉✾ ✾ ✬✯✉ s✯✮✿✾
♠ ➻➅q✇①✑✏❪➜✍✾❁❂❦♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂❋s➅➝✲❮➂q➠➟②➟❡q✇î✍✉➠❂✧➽Ø➤↕➻➅q✇➥❭➵☞❍ ❆✲❍ ❨☞✎ ♥ ❍ ☎✝☎❴ú❈➶❖❂r①✑✒❥➜✍✾✓✏❈➳❛➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂










































































































➶ì➟→➻➅✾➓①❣➥②❂ ♥ ➥②❀❃➟②❂r✾➓①→s✈î✍✉➠❂❃➟ ♥ s✈➥


















































å ☎ ✒❡æ❨Õ✚❜Þ×✙◗✲Û❴Õ✚✘✛✖Þá ■✭❪✚■✭❏✫Ù✭✖❧Û▼◗❁ÕØ×÷Ù♦á
✔ ✢
❿❧❽ ✂❭➇➀❹❤➍↕➁➚➉➚➃➅❿ ❺➀➈➠❺➀➌③❽➀❿✸➁➢➍➅➉Ø❹❡❽










❽❼❻r➁⑧➄✝❿ ❄✘✆ ✟❤❽❼❻❛➆✲➍↕➔→❽ ✂➅❽❡➔❃➁➢➃➅❹➀➉✱❽r➈✍➆❲❹❡➃ ✂⑧❿❁➉✘✠
➵➮❂r①❡①②❂✿①②❂r➥❡❮➂q✇✾❁➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂❋❂❃➟❡①✧✖❤➜❁➟❡①❡q ✌✸❀❃❂ ♥ s✈➥➬✉➠❂❦➼✱s✈q✇①➮ó➓➜❁❂✿①②➻➅➜✍①②❂✣✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✛❀r✉➠❀r❮❅❂r✾♦①→s✈q✇➥②❂❚❂❃➟❡①








































































































❽❼❻r➁✿➁➚❹➀➉✄✂❴➉➚➍➅➈➠❽☎✄☞❽r➁❦❻ ✁ ❺❡➔r❹➀➉➚➁☞➔②➃❈➌✧➌③❽❚➆❲❹❡➃ ✔❾❽❡➔❃➁➚➉✱➃➅❿✖❻❼➄✝❹➂➈✇❽❚➆❲❹②❽➀➌➑➉➢❽➀❹
























































➻❈➟②❀➮➝❑➡ ➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾➑❂r①Þ➝❑➡ ➜✍✾❁❂➮♣❃➻✥✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾➑①❡➥❡q✇➤♦qts✈✉➠❂❈❍










✂ ✌✢✜ ✣❥❂❃➟②①❨✉✇q✇❮➂q✇①②❂❚q✇✾➓➤↕❂r➥②➟②❂❪➝❑➡ ➜✍✾❁❂❚①②➻➅➜✍➥❦➝✍❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟




































❂❃➟❡①➞➜✍✾❁❂✱✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✫①②❂❃➟❡①✑✎Þ❂r① ✟✷❂❃➟❡①❪✉ts ♥ ➥②➻✥✖❡❂❃♣r①❡q➠➻➅✾✹➟❡➜✍➥❪✉➠❂
♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥❨➼➢s➅♣r①②❂r➜✍➥❦➝✲➜ ♥ ➥②➻✝➝✲➜✍q✇①❦➝✍❂ ✂
✠
✧



































































































































































✌❁î✍➥→s✈✾♦①✑✎❖ó➓➜Ñ➡❏➻➅✾ ♥ ❂r➜✍①➂♣→➴❁➻➅q➠➟❡q✇➥✧➼➚➻➅✾❁♣r①②➻➅➥❡q➠❂r✉✇✉➠❂r❮❅❂r✾♦①③➝❁s✈✾❁➟➑✉➠❂➫♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❭➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂ ➝✍❂

























➌❅➃❈➁➢➃❼➆❧➉➚➋r➄❁❽➑❽❼❻➀➁Ñ➆❲❹❡➃❼➆❲❹②❽➾❻ ✁ ➉ ➈❧❻❃➍❈➁➚➉t❻ ☎r➍❈➉Ø➁✃➍❈➄ ☎ ➒➓❽r➄ ☎✛➔②➃➅❿❧➒➅➉Ø➁➚➉✱➃➅❿✍❻❋❻➀➄♦➉ ✂÷➍➅❿✸➁❛❽➀❻ ✠
☛✬✠ ✦❼➈❣❽❼❻r➁
♥ ➥②➻ ♥ ➥②❂
➙
➝✲➥②➻➅q✇①②❂





➒✧✁ ➄✝❿❧❽ ✂➮➇➀❹❡➍❈➁➚➉✱➃➅❿ ✠
❆❈ô
➣✩✠ ✦❼➈❱❽❼❻r➁








➒✧✁ ➄♦❿❧❽✧➔②➃ ✂➮➇➀❹❡➍❈➁➚➉➚➃❈❿ ✠
➱⑧➡❏➻➅î✩✖❡❂❃♣r①❡q ➼❱➝✍❂❦♣❃❂r①❡①②❂❦➟→❂❃♣r①❡q➠➻➅✾➫❂❃➟❡①✃➝✍❂❦❮❅➻➅✾➓①❡➥②❂r➥❭ó➓➜❁❂❢✉➠❂❢♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉✸➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂✿➝✍❂❄❱❳ ❂❃➟②①

















✦❼➈Ñ❽❼❻r➁❧➆✲➃✈❻❼❻❼➉➢➇➀➈✇❽➾➒➓❽❋➌❅➃➅❿❲➁➚❹❡❽➀❹➞➒➓❽❋➈ ➍❅➌ ✘r➌❅❽❋➌➂➍❈❿❁➉ ✝r❹❡❽➾➋r➄✍❽➞➈➠❽➞➔②➍➅➈ ✟
























♥ ➥②➻ ♥ ➥②❂
➙





























































➥②❀❃♣❃❀❃➝✍❂r❮➂❮❅❂r✾➓①Ö➽Ø➤↕➻➅q✇➥ ☎❈❍ ☎❈❍ ☎❾❆
♥ ❍❱❆❈ô↕➶✟✎Ñ✉ts ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾
✡













❂r① ✂✭❂❃➟❡①❢➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✭①❡➥❡q✇➤♦qts✈✉➠❂❪ó➓➜✍qÑ❂❃➟❡①❦✉ts ♥ ➥②➻✥✖❤❂❃♣r①❡q➠➻➅✾⑨➟❡➜✍➥❨✉➠❂ ♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥❦➼✱s➅♣r①②❂r➜✍➥☞➝✲➜
































✟✛➝✍❂ ✟✦✉➠❂✃✉➠➻➅✾✍➪✿➝✍❂ ✲ ✎÷❂r①❱✉➠❂➬♣②➴✸s✈✾✍➪↕❂r❮❅❂r✾➓①
➝✍❂❋î✸s➅➟②❂ ✟
☞























➱Ñ❂➫❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂ ☞
✙✆✄☎❂❃➟❡①❪➜✍✾❁❂➫q➠➝✍❂r✾♦①❡q✇①②❀ ♥ s✈➥❪➜✍✾✍q➠♣rq✇①②❀✛➝❁s✈✾❁➟✧✉ts






































































































































































































































❂r①➞➝✍❂➑✉➢➡ q➠➝✍❂r✾♦①❡q✇①②❀❅➝✍❂ ✂ ✍
✧























































































// ☛ // ★
✥✝  ✩
➽ ☎❈❍ ù↕➶





➺✿✾Ö➤❈s➂s ♥✍♥ ✉✇q➠ó➓➜❁❂r➥❢➜✍✾⑨s✈➥❡➪❈➜✍❮❅❂r✾➓①✿➝✍❂❚➟②➜✍q✇①②❂➞➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂❈❍
❉☞➻➅①②➻➅✾❁➟ ♥ ➻➅➜✍➥❱♣❃➻➅❮➂❮❅❂r✾❁♣❃❂r➥❖ó➓➜❁❂⑧①②➻➅➜✍①
❄ ✆





➳❛❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂③➤↕❂❃♣r①②➻➅➥❡q➠❂r✉ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q✃➟②q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈✉
★
✥✝  ✩ ♥ ❂r➜✍①➾➝✍➻➅✾❁♣
✜
①❡➥②❂⑨➥②❂ ♥ ➥②❀❃➟②❂r✾➓①②❀✡♣❃➻➅❮➂❮❅❂⑨➜✍✾ ♥ ➥②➻✈➳❛➻➅î✩✖❡❂r①
★
✥ ✥✝  ✥✍✌✛✩ ✩➫q✇✾❁➝✍❂➀❒✍❀ ♥ s✈➥✦➜✍✾❁❂ò♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂
♣❃➻✥✌❁✉✇①❡➥→s✈✾➓①②❂✍✎ ✎❈①②❂r✉❲ó♦➜❁❂ ♥ ➻➅➜✍➥⑧①②➻➅➜✍① ✛❪➝❁s✈✾❁➟✏✎ ✎
★




















①❡➥②❂❚➥②❂ ♥ ➥②❀❃➟②❂r✾➓①②❀➾♣❃➻➅❮➂❮❅❂❋➜✍✾ ♥ ➥②➻✈➳❛➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂➞q✇✾❁➝✍❀➀❒✍❀ ♥ s✈➥❨➜✍✾❁❂❚♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➞♣❃➻✈➳















✞ ✥✝  ✥✑✏★✩ ✩ ✌ ✜
★
✥✝  ✥✑✏ ✩ ✩③✉➠❂ ✌❁î✍➥②❀Ö➜✍✾✍q✇➤↕❂r➥②➟→❂r✉☞➝✍❂✭î✸s➅➟②❂   ✥✑✏ ✩✭➽Ø➤↕➻➅q✇➥
☎❈❍ ☎❈❍ ❨ ♥ ❍ ❆❈❆↕➶➀❍
➲
s✈➥❚♣②➴✸s✈✾✍➪↕❂r❮❅❂r✾♦①➾➝✍❂❪î✸s➅➟②❂✔✎❲➻➅✾ò➻➅î✍①❡q➠❂r✾➓① ♥ ➻➅➜✍➥✿①②➻➅➜✍① ✏❭➜✍✾ò➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂
♣❃➻➅❮➂❮❪➜✍①→s✈①❡q ➼✛✥✞✝ ✂ ✩☞❄







































✥✝  ✥✑✏ ✩ ✩
➽ ☎❈❍ ð↕➶
➲
s✈➥➮♣❃➻➅❮➂❮❪➜✍①→s✈①❡q➠➻➅✾Ö➝✍❂❃➟➮✉✇q✇❮➂q✇①②❂❃➟➮❂r✾♦①❡➥②❂✿❂r✉✇✉➠❂❃➟ ✎➓✉ts➞✉✇q✇❮➂q✇①②❂☞➟②➜✍➥✑✏➑➝✍❂❃➟❭➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂❃➟✬✥✞✝ ✂ ✩

























✥✝  ✥✑✏ ✩ ✩❡➶➀❍
➲












































































































































































































✥✝  ✥✑✏★✩ ✩❅❂❃➟❡①③➜✍✾ ✟❁➳➢➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂✭s✈î❬❀r✉✇q➠❂r✾ ✌❁✾✍q☞➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈✉✧➽➚❂r✾✩➼✱s✈q✇①➫➜✍✾
❄☛✆
➳❛❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❚➤↕❂❃♣r①②➻➅➥❡q➠❂r✉❱➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈✉ ➶✟✎
❆✲❍❭✉➠❂❚❮❅➻➅➥
♥
➴✍q➠➟②❮❅❂ ✞✛✥✝  ✥✑✏ ✩ ✩✝✌✢✜
★
✥✝  ✥✑✏ ✩ ✩❢❂❃➟❡①❨➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✏✎
ö✲❍❭✉➠❂❃➟✿❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟
☛










♠ ➴✍q ♥ ✉➠❂r➯↕❍













❷❖✾✩✌❁✾✏✎✃✉➠❂✛❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂ ✞ ✥✝  ✥✑✏ ✩ ✩✟✌✛✜
★
✥✝  ✥✑✏ ✩ ✩➂❂❃➟❡①➂➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✥➽ ♥ ➻➅q✇✾➓①✦❆
♣rq ➳❛➝✍❂❃➟②➟❡➜❁➟❼➶➀❍
➲
















➶ ♣❃➻➅✾♦➤↕❂r➥❡➪↕❂ ➽ ➼✱➻➅➥❡①②❂r❮❅❂r✾➓①❼➶ ➤↕❂r➥②➟
✥
☞


















































































































































































































































































❂❃➟❡①➮➜✍✾✦q➠➟②➻➅❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❴➶✟✎✲q✇✉❬➟❡➜✩✮❅①❭❮❅➻➅✾➓①❡➥②❂r➥❢ó♦➜❁❂❦✉➠❂✿❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❚➝✍❂☞♣❃➻➅❮ ♥ s✈➥→s✈q➠➟②➻➅✾Ö➝✍❂




































✥✑✏ ✩❚➽Ø➥②❂❃➟ ♥ ❂❃♣r①❡q✇➤↕❂r❮❅❂r✾♦①✛✂ ✠
☎✌✝ ✟
✣

























































❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❚➝✍❂❋♣❃➻➅❮ ♥ s✈➥→s✈q➠➟②➻➅✾ ✍☞❂❃➟❡①❭➜✍✾✛q➠➟②➻➅❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❚❂r✾♦①❡➥②❂❋✉➠❂❃➟ ♥ ➥②❂r❮➂q➠❂r➥②➟❢①②❂r➥❡❮❅❂❃➟













































õ❋❂✡✠ ❨➓❇✩✎ ♥ ➥②➻ ♥ ➻❈➟❡q✇①❡q➠➻➅✾✡❆✩✎ ♥ ❍❑ö❈ï ☎ ☛✡✎❬➻➅✾ò➝✍❀❃➝✲➜✍q✇①❚ó♦➜❁❂✧①②➻➅➜✍①❋❀ ♥ q✇❮❅➻➅➥❤➳


























































➱Ñ❂❚♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❬➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂➞➝✍❂t❱❳ q✇✾❁➝✲➜✍q✇①❢➟❡➜✍➥ ✍❝❱❳ ➜✍✾ ♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❑➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂➞s ♥✍♥ ❂r✉➠❀
♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❚➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó➓➜❁❂✰➝✍❂
➹
❂❃❂❃➝✲➯✻➽Ø➤↕➻➅q✇➥ ✠ ❆❈ö✩✎❭♣②➴✸s ♥ ①②❂r➥Ö❐❋⑩②⑩✟✎ ♥ ❍❨ö❈ô❈ö÷➳øö❈ù↕ú ☛ ♥ ➻➅➜✍➥✛✉ts
➝✍❀✟✌❁✾✍q✇①❡q➠➻➅✾✡➝✲➜⑨♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉❖➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂➑➝✍❂
➹










➱Ñ❂③➼➚➻➅✾❁♣r①②❂r➜✍➥ ✍ ♥ ➥②❀❃➟→❂r➥❡➤↕❂➫✉➠❂❃➟✧♣❃➻✥✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟➂❂r①➑♣❃➻✥✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟➑①❡➥❡q✇➤♦qts✈✉➠❂❃➟✑✎Þ❂r①✧➝✍➻➅✾❁♣
➟②➻➅✾➓①☞s➅➝✥✖❤➻➅q✇✾♦① ✟☛✡
✔












































































































































❹❤➃❈➄❾➆✍❽➀❻➂➆❲❹❡➃ ✂⑧❿❁➉ ❻➫❻➀➉ ➌✿➆❲➈➊➉✱➔r➉➚➍❈➄ ☎✫➁❛❽➀➈
ö✙❨






❹❡➃➅➄❴➆✍❽❅❻❼➉Ø➌✿➆❲➈ ➉✱➔r➉✱➍➅➈ ✄❢❽r➁✿➋r➄✍❽➫➁➢➃➅➄✲➁❛❽❼❻➑➈✇❽➀❻❅➔→➃ ☎r➍➓➔→❽❼❻➑❻r➃➅❿❲➁❦➒➓❽❼❻➑➌❅➃➅❹➢➆✓✞➓➉t❻➀➌③❽❼❻➂➒♦❽
✁
❹❡➃➅➄❴➆✍❽❼❻





❿✴➌❅➃➅❹❛➆ ✞➓➉ ❻❼➌③❽❚➒♦❽❚➁❛❽➀➈ ❻❚➃♦➇ ✔❃❽❃➁Ø❻➞❽❼❻r➁❖➄✝❿












❂❃➟❡①③➜✍✾✢❀ ♥ q✇❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂⑨➝✍❂✴ó♦➜✸s➅➟❡q ➳➢➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂❃➟➫s✈î❬❀r✉✇q➠❂r✾❁➟











➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒✛♣❃➻❈➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒✦❂❃➟②①✃➜✍✾❁❂✍✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾Ös✈➜✦➟②❂r✾❁➟❭➝✍❂
➹
❂❃❂❃➝✲➯✬✎✝➻➅✾✛s❪➝✍❀r❮❅➻➅✾➓①❡➥②❀









❹❡➃➅➄❾➆❁❽❼❻✖➍➓➇→❺➀➈ ➉➢❽➀❿✍❻Ö➆❲❹❤➃ ✂⑧❿❁➉ ❻
❻➀➉ ➌✿➆❲➈➊➉➚➔❃➉➚➍➅➄ ☎✦➔②➃✈❻❼➉Ø➌✿➆❲➈➊➉➚➔r➉✱➍➅➄ ☎Ö❽❼❻➀➁✃➄♦❿❬❽ ✂❭➇➀❹❤➍↕➁➚➉➚➃➅❿✡➍➅➄Ö❻❃❽➀❿✍❻➾➒➓❽✁ ❢❽→❽❡➒ ✺★✠
✡✧❺➀➌❅➃➅❿✍❻r➁➚❹❤➍❈➁➚➉✱➃➅❿✫➒➓❽❪➈✇➍➾➆❲❹❡➃❼➆✲➃✈❻➀➉Ø➁➚➉✱➃➅❿ ☛✬✠✘✗ ✠✘✗ ✠
♠
➻➅q✇①










❂❃➟❡①❦➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾ò➟❡q ♥ ➻➅➜✍➥
①②➻➅➜✍①
✚











➽Ø➤↕➻➅q✇➥ ✠ ❆❈ö ✎❭♣②➴✸s ♥ ①②❂r➥ ❐❋⑩②⑩ ☛❋➻➅➜ ✠ ô☞☛ ♥ ➻➅➜✍➥✦✉ts✷➝✍❀✟✌❁✾✍q✇①❡q➠➻➅✾✤➝✍❂  
✧
➶➀❍❨❷❖✾Ð✉➢➡❏➻✝♣❃♣r➜✍➥②❂r✾❁♣❃❂✔✎
✉➢➡ s ♥✍♥ ✉✇q➠♣❾s✈①❡q➠➻➅✾✕q✇✾❁➝✲➜✍q✇①②❂ ❂❃➟②①➂➜✍✾✷❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟②❮❅❂Ö➝✍❂✦➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂❃➟③s✈î❬❀r✉✇q➠❂r✾❁➟➂➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒ ✎❣q✇✉
➟❾➡ s✈➪❈q✇①❢➝✍➻➅✾❁♣➾➝✍❂❚❮❅➻➅✾➓①❡➥②❂r➥☞ó➓➜❁❂❚♣❃❂❚❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟②❮❅❂➞❂❃➟❡①❨➜✍✾✴❀ ♥ q✇❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂❈❍
■✿✾❁❂➑➟②➻➅✉✇➜✍①❡q➠➻➅✾ ♥ ➻❈➟②➟❡q✇î✍✉➠❂➑❂❃➟❡①❚➝❑➡❏➻➅➜✍î✍✉✇q➠❂r➥➞✉ts✦①②➻ ♥ ➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠❂✔✎❑❂r①➞➝❑➡ ➜✍①❡q✇✉✇q➠➟②❂r➥✏✠ ô✩✎














❂❃➟❡①❦➜✍✾⑨❀ ♥ q✇❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂✧➝✍❂➾➪❈➥②➻➅➜ ♥ ❂❃➟✿➟②q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈➜✲❒✹➽➚❂r✾⑨➻➅➜✍î✍✉✇qts✈✾♦①
✉ts✧①②➻ ♥ ➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠❂❴➶➀❍
❉☞❀❾s✈✾✍❮❅➻➅q✇✾❁➟✑✎♦✾❁➻➅➜❁➟➬➝✍➻➅✾✍✾❁➻➅✾❁➟➬➜✍✾❁❂☞➝✍❀r❮❅➻➅✾❁➟❡①❡➥→s✈①❡q➠➻➅✾✦♣❃➻➅❮ ♥ ✉✛☛r①②❂☞➝✍❂✿✉ts ♥ ➥②➻ ♥ ➻❈➟❡q✇①❡q➠➻➅✾
☎❈❍ ö✲❍ ö➂❂r✾✴s ♥✍♥ ❂r✾❁➝✲q➠♣❃❂➫➽Ø➤↕➻➅q✇➥❋➵☞❍ ï✲❍ ☎ ♥ ❍ ☎❾❆❈ï↕➶➀❍
❷⑧✾✹➜✍①❡q✇✉✇q➠➟→s✈✾♦①➂✉ts ♥ ➥②➻ ♥ ➥②❂r①②❀✰➽Ø①❡➴❁❀❃➻➅➥✂☛r❮❅❂ ☎❈❍ ❆✲❍ ❆↕➶❪➝✲➜✖♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉➮➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂✛➝✍❂ ❱❳ ✎
➻➅✾✩❂r✾✢➝✍❀❃➝✲➜✍q✇①➫ó♦➜❁❂ ➟❡q ✣ ❂❃➟❡①③✉ts✢✌❁î✍➥②❂Ö➝✍❂
✡
s✈➜✲➳❛➝✍❂❃➟②➟②➜❁➟③➝❑➡ ➜✍✾ ♥ ➻➅q✇✾➓①✦➝✍❂
☛
✎⑧s✈✉➠➻➅➥②➟
✉➠❂⑨❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂✰♣❾s✈✾❁➻➅✾✍q➠ó♦➜❁❂✰➝✍❂✭✚✭✣ ➝❁s✈✾❁➟✛✉ts ✌❁î✍➥②❂ò➝✍❂ ✚
✡
❂❃➟❡①✛➜✍✾❁❂✰❀❃ó➓➜✍q✇➤❈s✈✉➠❂r✾❁♣❃❂
➝❑➡ ➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠❂❪➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈✉➠❂❈❍
❊✽✂✌☞ ✂✪✛ ✜ ✮✛✱ ✷ s✯❁✵❂❃✮✿✱✳✮✿❇ ✴❄✷✰❁❝✪ ✻✰❇✰✮✏❆ ✉✰✪❅❁❑✴❅✬✯★ ❇
➱❱❂➂➼➢s✈q✇①➾ó➓➜❁❂❅✉➠❂❅♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉➬➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂③➝✍❂ ❱❳ ❂❃➟②①➾➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈✉➬❂r① ♥ ➥②➻ ♥ ➥②❂ ♥ ❂r➥❡❮❅❂r①
➝✍❂✿➝✍➻➅✾✍✾❁❂r➥➮➜✍✾❁❂☞➝✍❂❃➟②♣r➥❡q ♥ ①❡q➠➻➅✾Ös✈➪❈➥②❀❾s✈î✍✉➠❂☞➝✍❂❃➟ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟❭➝✍❂❀❱❳ ❍
➲
➻➅➜✍➥❨♣❃➻➅❮➂❮❅❂r✾❁♣❃❂r➥✑✎✲➻➅✾









❽❼❻r➁ ❀✛❺②➋r➄♦➉ ✂÷➍➅➈➠❽➀❿❲➔❼❽ ☎❃➍➅➉➢➇➀➈✇❽❪❿❧➍❈➁➚➄♦❹②❽➀➈Ø➈✇❽








✌✛✜ ✣ ➜✍✾➞❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟②❮❅❂✃➝✍❂❙❱❳ ❍÷➺✿✾❪s ♥✍♥ ✉✇q➠ó♦➜❁❂⑧✉➠❂❖✉➠❂r❮➂❮❅❂























































✥✑✏ ✩☞✌✛✜ ✣ ✥✑✏ ✩❋➽Ø➤↕➻➅q✇➥❦➵☞❍ ö✲❍ ❨ ♥ ❍ ☎❾❆❈❆↕➶➀❍
➲
s✈➥❢♣❃➻➅✾❁➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡q➠➻➅✾✏✎✸♣❃❂



























✟❡❽❼❻➢➆✲➍➓➔→❽❼❻✄✂✃❿❁➉t❻✑✠ ✡❪❽❢➆❧➈ ➄♦❻ ✄➮➈✇❽❪➌❅➃➅❹❛➆ ✞➓➉ ❻❼➌③❽➾❿❲➍✠✟














➟❡q✇①❡q➠➻➅✾ ☎❈❍ ö✲❍ ❨❁❍❁➱❱❂➞➟②❂❃♣❃➻➅✾❁➝ ♥ ➻➅q✇✾➓①❦➥②❀❃➟②➜✍✉✇①②❂❚➝✍❂❚✉ts ♥ ➥②➻ ♥ ➻❈➟②q✇①❡q➠➻➅✾ ☎❈❍ ö✲❍ ☎❈❍
✜
 ✂✁✆☎















➝❁s✈✾❁➟✎✠ ù ✎ ☎❈❍ ☎❈❍ ö✩✎
♥
❍ ☎❾ö☞☛❛❍








❊✽✂ ✛ ✂✺❊ ✝✥★✲❇✰✾❭✴✶✪①✻✰❂❛✴❅✬❉★✲❇✓✼✰✮✟✞▲✪❅✮✿✾ ✾❀✼✰❁❝❇✸✾✡✠
❉☞➻➅➜❁➟❖♣❃➻➅❮➂❮❅❂r✾☞✯❃➻➅✾❁➟ ♥ s✈➥❖➥→s ♥✍♥ ❂r✉➠❂r➥❖î✍➥❡q✛☛r➤↕❂r❮❅❂r✾➓①⑧✉ts❋♣❃➻➅✾❁➟❡①❡➥❡➜❁♣r①❡q➠➻➅✾❅➝✍❂❨õ☞➥②❂❃➟②➟❖➝❁s✈✾❁➟






















































































































































































































✩❖❂❃➟②①✘✜❏➴❁➻➅➥❡q ✪❾➻➅✾➓①→s✈✉➠❂r❮❅❂r✾♦①❾➡✍➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ ❂✿s✈➜✛➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂
➟❡q✇❮ ♥ ✉✇q➠♣rqts✈✉❢♣❃➻➅✾❁➟②①→s✈✾➓①③❀r➪➓s✈✉
➙
✂③❍✃➵➮❂❃♣rq❨❮❅➻➅✾♦①❡➥②❂ ó➓➜❁❂ ♥ ➻➅➜✍➥➑①②➻➅➜✍①➂❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂
✡
✎Þ✉➠❂
























❂❃➟②①Þ➜✍✾❁❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✏✎✈✉➠❂❭➟②❂❃♣❃➻➅✾❁➝✧①②❂r➥❡❮❅❂➮➝✍❂➮✉ts ♥ ➥②❂r❮➂q✛☛r➥②❂❨➟❡➜✍q✇①②❂➮➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂




































❂❃➟❡①❭✉ts✧➟②➻➅❮➂❮❅❂❋➝✲q➠➟ ✖❡➻➅q✇✾➓①②❂☞q✇✾❁➝✍❂➀❒✍❀❃❂ ♥ s✈➥



















































































 *4 ☛✌☞✎✍ ✏✒✑✔✓✂✕✗✖ ✣✙✘✗✚
✓✛✏































➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂➞➝✍❂ ♠ ❂r➥❡➥②❂❈❍
❊✽✂ ✛ ✂✡✛ ✝✥★✲❇✰✾❭✴✶✪①✻✰❂❛✴❅✬❉★✲❇✓✼✰✮ s❉❁ ✾ ✻✰✬✯✴ ✮✽✾✙✷ ✮✿❂❛✴✶✪❅❁✵s✯✮✽✼✧✮✷✶❘✮✿✪❅✪❅✮✽✼✧❁✵❇✰✾✹✸✠
➺✿✾✥s✕➤♦➜ ♥ ➥②❀❃♣❃❀❃➝✍❂r❮➂❮❅❂r✾➓①✡♣❃➻➅❮➂❮❅❂r✾➓①⑨➥②❂r❮ ♥ ✉ts➅♣❃❂r➥ò✾✸s✈①❡➜✍➥②❂r✉✇✉➠❂r❮❅❂r✾➓①ò①②➻➅➜✍①✴❮❅➻➅➥❤➳
♥ ➴✍q➠➟❡❮❅❂
✡
















❂❃➟❡①☞✉✇q✇❮➂q✇①②❂❪➝❑➡ ➜✍✾ò➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂✧q✇✾❁➝✍❂➀❒✲❀ ♥ s✈➥❦➜✍✾❁❂✧♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➑♣❃➻✈➳
✌❁✉✇①❡➥→s✈✾➓①②❂ ✏➫➝✍❂ ✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾❁➟  
✡





























































































✉➠❂❋✉➠➻➅✾✍➪➫➝✍❂✙✏ ✎✍♣❃➻➅❮➂❮❅❂❚✉➠❂➞❮❅➻➅✾➓①❡➥②❂➞✉ts✧➥②❂r❮③s✈➥②ó♦➜❁❂ ☎❈❍ ❨❁❍ ☎❈❍
➺✿✾✖s ♥ ➻➅➜✍➥❪♣→➴✸s➅ó➓➜❁❂ ✏❋➝❁s✈✾❁➟ ✏✓✎❱➻➅✾✷sÖ✉tsÖ➟❡➜✍q✇①②❂✦➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂③➝✍❂ ♠ ❂r➥❡➥②❂➫➝✍❀✟✌❁✾✍q➠❂✛s✈➜



































s✈➥ ✾✸s✈①❡➜✍➥→s✈✉✇q✇①②❀✔✎❨✉➠➻➅➥②➟②ó♦➜❁❂ ✏❅➝✍❀❃♣r➥❡q✇① ✉ts✷♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂✰➝❑➡ q✇✾❁➝✍❂➀❒✍s✈①❡q➠➻➅✾ ✏✓✎❭♣❃❂❃➟ ➟❡➜✍q✇①②❂❃➟















































❂❃➟❡①➮✉ts❪➟②➜✍q✇①②❂☞➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂❋➝✍❂ ♠ ❂r➥❡➥②❂❋ó➓➜Ñ➡❏➻➅✾Ös✧➝✍❀✟✌❁✾✍q➠❂❈❍
➲
s✈➥❢♣❃➻➅✾❁➟②❀❃ó➓➜❁❂r✾♦①✑✎✲✉➠❂

























































☞ ☛ ✞ ✎ ✁☎✄  
✁
✁ ✡ ✆ ✎✲✌ ✝ ✡✘✔ ✝ ✞ ✌ ✒✏✁ ☎✞✝
✟ ✂☎✄ ✎❯☎✞✝
✁














































♣❾s✈➥❡➥②❀❃➟ ✌❁î✍➥②❀❃➟❚❂r✾♦①❡➥②❂ ✟❁➳❛❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟✍✌❁✾✍q➠➟❾❍❬■❦✾❁❂➑♣❃➻➅✾❁➟②❀❃ó♦➜❁❂r✾❁♣❃❂➑➝✍❂➑♣❃❂r①❡①②❂➂➝✍❂❃➟②♣r➥❡q ♥ ①❡q➠➻➅✾✡❂❃➟❡①
ó♦➜❁❂❦♣❃❂r①❡①②❂✿➟❡➜✍q✇①②❂❦➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂❦➝❑➡❏❷⑧q✇✉➠❂r✾➓î❬❂r➥❡➪➅➳❛④✭➻✝➻➅➥②❂❋❂❃➟❡①✃①②➻➅➜✚✖❡➻➅➜✍➥②➟➬♣❃➻➅✾♦➤↕❂r➥❡➪↕❂r✾➓①②❂➞s✈➜✦➟②❂r✾❁➟










✗✩❘❢❜✧◆✍❯✸❳❬❵❪❙❱❯❲❝②❘❦❜ ◗✧P✓❫→❩ ◆✸❵✧❝❤❯❲P✜◆ ✄✦P❖❙Ñ❯✸❳❬❩❢❫②P
✛ ✂❉❊✽✂✺❊  ✇✪❅✦✿s✺✬❉✱ ✬❉❇✰❁❝✬❉✪❅✮❲✤✧★✲✱✳★✵✴✶★✫✷ ✬❉✹✞✻✧✮




























➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó➓➜❁❂➑ó♦➜❁❂r✉➠♣❃➻➅✾❁ó➓➜❁❂✧❂❃➟❡①☞❂➀❒✍s✈❮➂q✇✾❁❀❃❂➑➝✍❂➞❮③s✈✾✍q✛☛r➥②❂➑➟❡➯✲➟❡①②❀r❮③s✈①❡q➠ó♦➜❁❂➾➝❁s✈✾❁➟ ✠ ☎❾ô✩✎ ✜
☎❾❇☞☛❛❍➓➱❱s❚①❡➴❁❀❃➻➅➥❡q➠❂❦➟②❂❢➟②q✇❮ ♥ ✉✇q ✌✸❂❦♣❃➻➅✾❁➟❡q➠➝✍❀r➥→s✈î✍✉➠❂r❮❅❂r✾♦①❭➝❁s✈✾❁➟✃✉➠❂❢♣❾s➅➟✃➻✁ ③✉➠❂❦♣❾s✈✉➠♣r➜✍✉✸➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻✈➳














✝ ➽✱❆✲❍ ☎❴➶✟✎⑧➝❁s✈✾❁➟❅✉➠❂❃ó♦➜❁❂r✉❢✉➢➡ ➜✍✾✩➝✍❂❃➟➂❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟②❮❅❂❃➟➫❂❃➟❡①➂➜✍✾❁❂














①②➻ ♥ q➠ó➓➜❁❂✛➝✲➜✏➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂ ✝ ➽✱❆✲❍ ☎❴➶❪➟②➻➅➜❁➟➾➜✍✾❁❂➫➼✱➻➅➥❡❮❅❂ ♥ s✈➥❡①❡q➠♣r➜✍✉✇q✛☛r➥②❂r❮❅❂r✾➓①❅❮③s✈✾✍qts✈î✍✉➠❂❈❍
➵➮➻➅✾❁➟❡q➠➝✍❀r➥②➻➅✾❁➟
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s❃➯➓s✈✾♦①➂✉ts ♥ ➥②➻ ♥ ➥❡q➠❀r①②❀✛➝❑➡
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✥✑✏ ✩❣➟②➻➅✾♦①✃➝✍❂❃➟ ✟❁➳❛❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟✗✌❁✾✍q➠➟❾❍





































































s✈➥❋✾✸s✈①❡➜✍➥→s✈✉✇q✇①②❀➂➝✲➜ ♥ ➥②➻♦♣❃❂❃➟②➟②➜❁➟✿➝✍❂✧➥②❂r❮ ♥ ✉ts➅♣❃❂r❮❅❂r✾➓①❪➝❑➡ ➜✍✾⑨❮❅➻➅➥ ♥ ➴✍q➠➟②❮❅❂✧❂r✾♦①❡➥②❂➂❂❃➟❤➳
♥ s➅♣❃❂ ✌❁î✍➥→s✈✾♦①②➟ ♥ s✈➥❦➜✍✾❁❂✭✌❁î✍➥→s✈①❡q➠➻➅✾✏✎❁✉➠❂➾➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂  ✝✦✥✍✌✛✩❨❂❃➟❡①❢➜✍✾ ♥ ➥②➻✈➳❛➻➅î✩✖❡❂r①❦q✇✾❁➝✍❂➀❒✍❀























➝✍❂❃➟❭✉✇q✇❮➂q✇①②❂❃➟❨❂r✾♦①❡➥②❂➞❂r✉✇✉➠❂❃➟✑✎✓✲✑✏✦✒✄✁✦✥✍✌✛✩ ✌☎✁❅❍❁➵➮➻➅❮➂❮❅❂❚➻➅✾✦✉➢➡ s✧➥②❂r❮③s✈➥②ó♦➜❁❀ ♥ ➥②❀❃♣❃❀❃➝✍❂r❮❅❂r✾➓①✑✎
✉➢➡❏❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q✆✁✓❂❃➟②①❦✉ts③✉✇q✇❮➂q✇①②❂➾➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂➑➝✲➜⑨➝✲qts✈➪❈➥→s✈❮➂❮❅❂➑➝✍❂✧➝✍❀ ♥ s✈➥❡① ✝✱✎❧❂r①














































❹❤➍➅➌➑➌③❽❅❽❼❻r➁❨➍❼➆↕➆✍❽➀➈➠❺②❽ ✂➮➇➀❹②❽ ✞✝➃➅➌❅➃❈➁➢➃❼➆❧➉➚➋r➄❁❽➂➒➓❽ ✡✣➍➅➄
➒➓❽➀❻→❻❼➄♦❻ò➒♦❽✝  ✙
  ✌ ✜
☛ ✠✟✞➞➃❈➁➢➃❈❿✍❻ò➋r➄❁❽✡➔→➃➅➌➑➌❅❽✰➈✇❽➫➆❲❹❤➃❴➔→❺❡➒➓❺✏❽➀➌✿➆❲➈✇➃ ✺➓❺☎✠ ➆❲❹②❺❼❻❃❽➀❹ ✂✈❽





✄❚➈✂✁ ❽➀❻➢➆✲➍↕➔❼❽Ö➒➓❽✦➈✇➍↕➔→❽❃➁Ø❻ ➒➓❺ ✂⑧❿❁➉❚➔r➉✄✟❤➒➓❽❼❻❼❻❼➄♦❻ ❽❼❻r➁➾➇➀➉✱❽r❿
❨➓ö










❻r➃❈❿✸➁❨➁➢➃➅➄♦❻❅➒♦❽➀➄ ☎⑨➒➓❽❼❻☞➆✲➃❈➉ ❿✸➁Ø❻☎✄➮➈➠❽✿➆❧❹❤➃❾➒❈➄♦➉➚➁ ✂❭➇➀❹❡❺ ✞✝➃➅➌❅➃❈➁➢➃➀➆❲➉➚➋❃➄✍❽
❽❼❻➀➁✧➍❼➆↕➆✍❽r➈✇❺ò❽❼❻❛➆✲➍↕➔→❽⑨➒➓❽Ö➈ ➍➓➔→❽r➁Ø❻✭➒➓❽ ☛ ➆✲➃➅➉Ø❿✸➁❛❺✭❽r❿   ✙
  ✌ ✜
☛ ✠  ❭❿✩❿❲➃❈➁❛❽✄✂ ☛➎➔→❽r➁
❽❼❻➢➆✍➍↕➔→❽➂➒➓❽➾➈✇➍↕➔→❽r➁Ø❻✑✠






















































➃➅❹➀➉✱❽✹➒➓❽❼❻✡❽➀❿✍❻❃❽r➌❅➇r➈✇❽❼❻✰➃➅➄✙➒➓❽❼❻ò❽➀❿❁❻❃❽➀➌③➇➀➈➠❽❼❻➫➆❲❹❤➃ ✂⑧❿❁➉ ❻ ✠ ★⑧❽r➈ ➄✝➉✧➒➓❽✡➔→❽❼❻




























➃➅❹❼➉➢❽❋➒➓❽❼❻✷❄☛✆ ✟❤❽➀❻➢➆✲➍↕➔❼❽❼❻ ✂✈❽❡➔❾➁➢➃➅❹❼➉➢❽➀➈ ❻❣➆❲❹❡➃ ✂⑧❿❁➉ ❻❨➒➓➍➅❿✍❻❭➈ ➍❪➔②➍❈➁❛❺
✁
➃❈❹❼➉➢❽












❹②❽❼❻❛➆✍❽❡➔❃➁➚➉ ✂✈❽➀➌③❽➀❿✸➁✡✠ ✡✧❽➞➌ ✘➀➌③❽☎✄⑧➈✂✁ ➍↕➒ ✔❃➃➅❿❲➔ ✟























































➃➅➉➚➁ ✚✺➄♦❿ ❽❼❻➢➆✲➍➓➔→❽⑧➆❲❹❡➃ ✂⑧❿❁➉✘✠
✞
✁ ➍➓➒ ✔r➃❈❿❲➔❃➁➚➉✱➃➅❿➫➒➅➄➑➈➠❽➀➌➑➌❅❽❢➣ ✠✡☛✬✠Ø➐☞➉ ❿❧➒➅➄♦➉➚➁










✛ ✂✺❊✽✂ ☞ ✝✇★✲❇✰✾❭✴✶✪①✻✸❂❛✴✶✬❉★✲❇✔❂❃★✫✉✰❁❝✪❅✪❅✮ ✍✫✦✿★✲✱✳✦❢✴✶✪①✬❉✹✞✻✧✮




































































































































































✛ ✂✺❊✽✂ ✛ ✝✇★✲❇✰✾❭✴✶✪①✻✸❂❛✴✶✬❉★✲❇✔✼✧✮ s✯❁ ✾ ✻✸✬ ✴✶✮ ✾✙✷ ✮✿❂❛✴✶✪❅❁✵s❉✮✏✼✡✠☞☛ ✬✺s✯✮✿❇❘✉ ✮✩✪✄✍✢✠ r✍★✞★✫✪①✮
➺✿✾✹♣❃➻➅✾❁➟❡q➠➝ ☛r➥②❂③➜✍✾ ♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇① ✌❁î✍➥②❀❅➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂ ✝➏❮➂q➠➟❪➟②➻➅➜❁➟➾➟❼s✦➼➚➻➅➥❡❮❅❂➫♣❾s✈✾❁➻✈➳


















































➵➮❂r①❡①②❂✰➟②➜✍q✇①②❂✰➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂ò❂❃➟❡① ♥ s✈➥ ➝✍❀✟✌❁✾✍q✇①❡q➠➻➅✾✤✉ts✖➟②➜✍q✇①②❂⑨➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂✰➝❑➡❏❷❖q✇✉➠❂r✾♦î❧❂r➥❡➪➅➳
④⑨➻♦➻➅➥②❂❚➝✲➜ ♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇① ✌❁î✍➥②❀❚➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂➫➽✱❆✲❍ ï↕➶➀❍
✛ ✂✺❊✽✂P❋ ✢❭❇ ✴✶✮✩✪❅✷✰✪①✦❢✴✶❁✛✴❅✬❉★✲❇✄✼✰✮✔s❉❁☛✾ ✻✸✬ ✴✶✮✓✾✙✷ ✮✿❂❛✴✶✪❅❁✵s✯✮✓✮✿❇✄✴ ✮✿✪①✱✳✮✓✼✧✮✔❂❃★✲s❉✬ ✠
✱✳✬✯✴✶✮✿✾
➱❱❂ ♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇① ✌❁î✍➥②❀ò➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂✢➽✱❆✲❍ ï↕➶✦❀r①→s✈✾♦①✴➟②➻➅➜❁➟✛➼✱➻➅➥❡❮❅❂✰♣❾s✈✾❁➻➅✾✍q➠ó♦➜❁❂✔✎❨q✇✉➞➟②❂
♥ ➥②❀❃➟②❂r✾♦①②❂❪♣❃➻➅❮➂❮❅❂✧✉✇q✇❮➂q✇①②❂✧➝❑➡ ➜✍✾ ♥ ➥②➻✈➳❛➻➅î✩✖❡❂r①
➙
➤❈s✈✉➠❂r➜✍➥②➟✿➝❁s✈✾❁➟☞✉➠❂❃➟ ♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇①②➟✣✌❁î✍➥②❀❃➟☞➴❁➻✈➳
❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó♦➜❁❂❃➟ ✝✦✥✍✌✛✩☞❂r✾➓①❡➥②❂ ✟✸➳❛❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ✌❁✾✍q➠➟✑✎❧q✇✾❁➝✍❂➀❒✲❀ ♥ s✈➥❚➜✍✾❁❂➑♣❾s✈①②❀r➪↕➻➅➥❡q➠❂➂♣❃➻✥✌❁✉✇①❡➥→s✈✾➓①②❂
❨➓ô
✏✸❍➬❷❖✾ ♥ s✈➥❡①❡q➠♣r➜✍✉✇q➠❂r➥✑✎ ♥ ➻➅➜✍➥➫♣→➴✸s➅ó➓➜❁❂ ✏✧➝❁s✈✾❁➟✓✏ ✎➬➻➅✾✢➝✲q➠➟ ♥ ➻❈➟②❂✭➝❑➡ ➜✍✾❁❂✴➟❡➜✍q✇①②❂✭➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂
➝❑➡❏❷❖q✇✉➠❂r✾➓î❬❂r➥❡➪➅➳❛④⑨➻♦➻➅➥②❂ò➝✲➜ ♥ ➥②➻✝➝✲➜✍q✇①✱✌❁î✍➥②❀✴➴❁➻➅❮❅➻➅①②➻ ♥ q➠ó➓➜❁❂ ✝✦✥✑✏ ✩➫ó♦➜✍q❦♣❃➻➅✾➓➤↕❂r➥❡➪↕❂✴➼➚➻➅➥❡①②❂➀➳
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♥
➻➅①❡➴☞☛❃➟→❂❃➟❅➝✍❂ ✟❁➳ ✌❁✾✍q✇①❡➜❁➝✍❂✔✎❖➤↕❂r➥②➟➑✉tsò♣❃➻➅➴❁➻➅❮❅➻➅✉➠➻➅➪❈q➠❂Ö➝✍❂✛➝✍❂ ✁✦✥✑✏ ✩
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➔ ☎
①❡➴❁❀❃➻➅➥✂☛r❮❅❂ ☎❈❍ ❆✲❍ ☎❾❇✩✎
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❍❁ö❈❆↕➶➀❍









































































































➝✍❂⑨✉ts✫➟❡➜✍q✇①②❂ò➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂ò➝❑➡❏❷❖q✇✉➠❂r✾➓î❬❂r➥❡➪➅➳❛④⑨➻♦➻➅➥②❂✰➜❁➟②➜❁❂r✉✇✉➠❂⑨➟→❂✴①❡➥→s✈✾❁➟ ♥ ➻➅➥❡①②❂ò➟❡➜✍➥✦✉ts✹➟②➜✍q✇①②❂
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➦✖❳❧❘ ✄❪❳❬❝②✐ì❯❲✐❖◆ ◗❪P ❫→❩ ◆✸❵✧❝❤❯❲P ◆ ✄➫P❖❙❱❯✸❳❬❩❢❫②P ◗✛✯➢✞✡❝→❫②P❖❜ ✆➫P❣❳✄✂✆☎
✵✶❘❚❘❨❳❬P
➱Ñ❂❃➟✖➥②❂r❮③s✈➥②ó♦➜❁❂ ♥ ➥②❀❃♣❃❀❃➝✍❂r✾➓①②❂❃➟✕➻➅✾♦①✖➼✱s✈q✇①✏s ♥✍♥ s✈➥→s✓✒➠①❡➥②❂✙ó➓➜❁❂✢✉ts✥➟❡➜✍q✇①②❂✣➟ ♥ ❂❃♣r①❡➥→s✈✉➠❂
➝❑➡❏❷❖q✇✉➠❂r✾➓î❬❂r➥❡➪➅➳❛④⑨➻♦➻➅➥②❂ ♥ ➻➅➜✍➥✖✉➠❂❃➟✕❂❃➟ ♥ s➅♣❃❂❃➟ ♥ ➥②➻✥✌❁✾✍q➠➟ ♥ ➻❈➟②➟ ☛❃➝✍❂✢✉➢➡❏❂❃➟→➟②❂r✾➓①❡q➠❂r✉✴➝✍❂❃➟ ♥ ➥②➻✈➳
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☎
➟②➻➅✾➓①✰❀r➪➓s✈✉➠❂r❮❅❂r✾♦①②➟✡➝✍❂❃➟ò➟②➻➅➜❁➟❤➳












































①→s✈✾ ♥ ➻➅➜✍➥➾✉tsÖ➟②①❡➥❡➜❁♣r①❡➜✍➥②❂➫➝✍❂③❮❅➻♦➝✲➜✍✉➠❂✔✎ì❂r①❪➝✲➜ ♥ ➥②➻♦➝✲➜✍q✇①➑➝✍❂❃➟➾î✸s✈①❡①→s✈➪↕❂❃➟✛➽➚➟❡➴♦➜✎✍③❂
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✸❹➳✝☛✌✘❽✸✹➳✝✆ ☛❆➳✽✕ ✕ ➳✝✆ ✞✎☛✾➵✎✄✛✓❹✲♣✼✌✘❽✸✹➳✝✆
✙✛✚❁✙✛✚✷✣ ✁
❏✷❍ ✰❯❏ ✬✩❋ ❈✧❋✯✮✝▼●❆✏✮ ✮ ❃✽✮❡❈✧❑✚▲✝❆✯✮ ▼●❆ ❖P❍✟❆✸❅ ❖✸✬✩❆✚◗✲❈✫✮✍✶✩❍☎❖❇✪✻✺✝✼ ◗✲✬✷✶✹✰ ❍✄✂
❈✧❆✚◗✲❈✫✮












































































â ✫✚ä ✻ æ✹➤❄❮➣Û
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◗ ❈✷❊●❋■❍❚❏⑤❑✚▲✝❆❉▼◆❆❉❖P❍✹▲✵✰✩✪❄❏ ✪ ✬✷✮♥❍✹◗










































































































































































































































































































































































  ✁✄✂✆☎✞✝✠✟✄✡ ✁ ☛✌☞✎✍✑✏✒✝✠✁









☞✎☛ ✝ ✏✑✍ ✁ ✂










































































































































































































































































â ✠ æ⑦❁❊❇❅❃✚❘❺❭↕❚❩❘❣❧❦❛❄❤❖❨❆❁➂❇❅➁✢❱❲◆❄❃❅❨❅❋❍❜❷❫❳❁❢❇❅❫❖❨ ✠ ❜❷❫❳●❏❃❅❋❍❁❄■❞❃❆◆






















































 ✕✔☞➾ ✚➹➶ ✗❩✔✯➶➘➪➥➴✵➚❬➚➣➪✢✚♣✙➉➴✳➶ ❣❞➚✵➶ ❣
➌✱■➝▲❖◆❊❇❅❋❣❧❼■❳❁❶❘❍❁▼▲❖❁❄❧❼❨❆◆❲▲❪❭ ❫❖■➝◆❄❘❍◆❄❱❲❁❄■❞❃ ✴ ▲❪❭ ❫❖■☞❱❲●✢▲✯❫❖❘❍❁❶❋❣■❳❇❅❃✾❚❩❤❖❘❍❁❶❡✳❚❩❨ ✸ ✴ ✸ ⑤ ⑦
●❏❫❖❨
❃❆●❏❫❖❃✿❱❲●✢▲✯❫❖❘❍❁✷❋❣■❳❇❅❃✾❚❩❤❖❘❍❁ ✠ ❁❄❃✿❡♣●❏❫❖❨➂❃❆●❏❫❖❃➋❁❄■❷❃❅❋❍❁❄❨✁ ➝➒❖●❏■❝▲❖◆②①❳■❖❋❣❃✱▲❖❁❊❇✿●❏❡♣◆❄❨✾❚❩❃❆❁❄❫❖❨❆❇









































































































































































































































































































































































































➤♥Ø❏Õ✪q➭Ò✱å❸❮✉➤②Ð Ò❹❰❄Ï❳➤ ✟ â➥å❆æ ✶
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  ❣⑤✛❊➶✐➚➣➪ ✚ ✙⑧➴❳➶ ❣❞➚✵➶
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⑥➉❭ ❋❣❱✐❚❩❧❦❁➋▲❖❁ ✴ ▲❳❚❩■❳❇ ✕ 
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æ ❨❅Ô➜Ù⑨❘❯❚➝▲❖◆❄❱❲●❏■❳❇❅❃❅❨✾❚❩❃❅❋❍●❏■ ▲❖❁❝➅❳⑤❣➄❼⑤ ✑✷❬②⑤




































































































✎✷✸❹✼⑩✰✵➳ ✆✁ ⑨➳✠✺✏✰✳✲ ✞✎☛❆➳ ✶
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❫
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☞✎☛ ✝ ✏✑✍ ✁  
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✟ ✡✄✂ ✗✘✌✚✆ ☎✝✆
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✟✛✚✷✣✻✚✤✣












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































■❳❁❈❇❅❃✾❚❩❤❖❋❣❘❣❋❍❇❆❁♦❡✳❚❏❇➘⑤✠➔✢●❏❋❣❃ ✚ ❫❖■❳❁♦❃❆❁❄❘❣❘❍❁❝❚❩❘❣❧❦❛❄❤❖❨❆❁ ✪✠❋❣❘✿❁②➏✯❋❍❇❅❃❆❁
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  ✍✂✁ ✝☎✄ ✝✠✟ ✡ ✁ ☛✌☞ ✍✒✏✒✝✠✁
✆
✣✝✆ ✂ ✎✘☛✍☎✝✆ ☎✝✆ ✝✫☛✝✆ ✞ ✝✫☛✝✆✕✡
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